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Nota necrologica
D. Ramon Adan de Yarzas, Inspector general del Cos de Mines
d'Espanya (A. C. S.), ha mort.
En sa laboriosa vida cientifica publica el Sr. Adan, els Mapes
Geologies de les provincies de Alava, Quipuzcoa i Vizcaya, acompa-
nyats de sa respectiva Memoria explicativa, a mes de altres interes-
santissims treballs referents a les mateixes i altres provincies de
Espanya.
Se dedica amb preferencia i molt de profit a 1'estudi microscopic
de les roques senyaladament de les del nostre pais, en el qual estudi
sobressorti sobre tots els nostres enginyers.
Professor de Geologia i Paleontologia a I'Escola de Mines, l'any
1908 porta aqui a Catalunya els seas deixebles per fer-los veure i
coneixer de visa les riqueses cientifiques naturals de la nostra terra,
la qual havia moltes voltes, amb carinyo, visitat.
Tals riqueses, sobre tot les referents a les roques, havia tingut
ocasio de veure mitiansant 1'estudi conciensut que es digna fer d'una
multitut d'exemplars de nostra terra que jo i altres geolegs, com
estudi, ens permeterem enviar-li en consulta a estudiar, valent-se del
microscopi que amb molta destresa manejava; roques de la Vall de
Nuria primer, de les montanyes de Montseny, de la Serralada del
Tibidabo, de la comarca de les Guilleries, despres, i per riltim una
serie molt Ilarga de la regio llevantina de Barcelona.
Aquests estudis han vist la hum ptiblica en el Rutlleti i Memories
de la Real Academia de Ciencies de la nostra Ciutat, com tambe en
el Butlleti de la Societat Geologica de Franca i en altres publi-
cacions.
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